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menyelesaikan Kerja Praktek Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
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penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan motivasi selama 
melakukan studi. 
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5. Irsadul Ibad selaku Pembimbing Lapangan Kerja Praktek. 
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7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang terlibat dalam penyusunan 
Laporan Kerja Praktek ini sehingga dapat selesai dengan baik. 
Akhir kata, penulis menyadari bahwa pelaksanaan kerja praktek dan penyusunan 
laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
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